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DESCRIPCIÓN:  
 
Con este trabajo se pretende examinar los criterios jurídicos más relevantes que 
ha utilizado la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de la defensa del 
interés superior del niño y la protección de los derechos del niño, teniendo como 
marco la opinión consultiva 017 del 2002 de la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos. De esta manera, se determinará si la Procuraduría General 
de la Nación ha actuado conforme a su competencia legal y constitucional, y a las 
directrices establecidas por los organismos internacionales, en particular las de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El desarrollo del trabajo se llevó a cabo a través del método deductivo, donde se 
estudió todas aquellas normas y principios vinculantes en el país que consagran 
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las estipulaciones sobre los derechos de los niños, con el fin de llegar a lo 
particular, es decir, si existe un contraste o una oposición en las acciones que 
adelanta el Ministerio Público de Colombia, frente a los criterios jurídicos 
internacionales y nacionales en materia de infancia. 
 
Los parámetros del trabajo se realizaron desde el estudio de dos puntos de vista, 
el primero con el acatamiento de la norma, como una condición jurídica, y el 
segundo en el debate frente a las condiciones fácticas de los menores. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como conclusiones se evidenció que los criterios jurídicos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional contrastan entre 
sí, lo cual pone al lado que, para ejercer una buena hermenéutica en la toma de 
decisiones judiciales y administrativas donde tenga implicación el interés superior 
del niño, es deber del operador competente analizar íntegramente las condiciones 
jurídicas y fácticas en las que se hallen actualmente de cada niño. Contrario 
sensu, se encontró además que los pronunciamientos de la Procuraduría General 
de la Nación guardan oposición frente a las disposiciones internacionales.  
 
Ahora bien, según lo analizado, la Procuraduría no cumple con el principio de 
imparcialidad que rige a la administración, por cuanto no se aleja de los preceptos 
sociales, morales o religiosos. Ello implica que en sus pronunciamientos debería 
existir un test de proporcionalidad, que garantice que el menor se va a beneficiar 
integralmente por las medidas de protección impuestas, para así evitar que las 
actividades violatorias de sus derechos aparezcan nuevamente.  
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Resulta importante recordar que precisamente, para poner un límite al ejercicio 
arbitrio de las autoridades judiciales y administrativas se crea la norma, de lo 
contrario no estaríamos cumpliendo con su finalidad al permitir que por aspectos 
emotivos, culturales, creencias y sentimientos de la sociedad, se deje de revisar 
de fondo lo que realmente es relevante en la protección de los derechos del niño. 
Es de tener en cuenta que estamos bajo el precepto de un Estado Social de 
Derecho, en el cual el interés superior del niño es una consideración primordial, 
por ello antes de cualquier decisión que pueda afectar su dignidad, se deben 
plantear todas aquellas situaciones que afectarían su situación actual y escoger la 
menos gravosa para el menor. Más allá de criterios subjetivos y de intereses 
particulares, debe primar los derechos del menor estudiados de manera conjunta. 
 
En definitiva, la protección de los derechos del menor argumentado en el principio 
del interés superior del niño utilizados por la Procuraduría General de la Nación, 
han sido tibios, porque depende de la situación y el contexto social en que este la 
comunidad, para que la Procuraduría juegue un papel importante y coercitivo en el 
asunto, es decir su función y amparo es ineficaz respecto a los criterios utilizados 
por la Opinión Consultiva 017 – 2002. 
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